


















24 年、25 年、26 年と、「保育内容（総合表現）
指導法」の授業において、ミュージカル“サウン
ド・オブ・ミュージック”を取り上げた。本学は、















































年（2011 年）度、平成 24 年（2012 年）度、平

















































































































































































第 3 週目授業にはクラス（40 名）を半分の 20 名に分け、前半組・後半組とした。そして、
各組の配役は各々が適役となるように、教員が行った。又、各組には、それぞれ脚本家・演出家
を配置した。脚本家は、映画の筋書きを基に、45 分間で収まるミュージカルとなるように台本
を書き上げた。                                       
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写真 2 歓迎シーン 
 
                                写真 3 歌「私のお気に入り」 
 写真 4クック―」 
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写真 2 歓迎シーン 
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写真 5グレーテル役 学生 終了後シーン 
 
                   写真 6 クルト・フリードリッヒ役 学生 終了後 
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                   写真 6 クルト・フリードリッヒ役 学生 終了後 
                                 
 
    写真 7 リーズル・ロルフ役 学生 拍手を浴びて 
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写真 8修道委員長役 学生・シスターマルガレッタ役 卒業生 
 写真 9  全員 拍手 
 
写真 10  舞台終了カーテンコール   12  
写真 8修道委員長役 学生・シスターマルガレッタ役 卒業生 
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写真 8修道委員長役 学生・シスターマルガレッタ役 卒業生 
 写真 9  全員 拍手 
 




















































平成 23 年（2011 年）度、平成 24 年（2012 年）
度、平成 25 年（2013 年）度、平成 26 年（2014 年）
度の学生アンケート及び感想は、事前に、今後の
授業に生かすための調査・研究に使用するとの了
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